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Inleiding» 
Soor uitgebreide waarnemingen in 1949 is opgevallen, dat de vruchtzetting 
bij de Huscaatdruiven in koude kassen, dat jaar zeer bevredigend was« 
Se kwekers verklaarden, dat de vruchtzetting in 't algemeen beter was dan 
in andere jaren. Bij verschillende kwekers, waarbij de vruchtzetting in andere 
jaren niet te wensen overliet, was deze in 1949 van dien aard, dat er tamelijk 
veel goed gezette trossen verwijderd konden worden, terwijl in de overige ta­
melijk veel gekrent moest worden. 
Se mening bestaat, dat een hoge temperatuur en lage relatieve luchtvochtig­
heid in de kassen, tijdens de bloeiperiode, de vruchtzetting ongunstig beïnvloed, 
In 1949 heeft men hiervan weinig last gehad. Kwekers, die in andere jaren ge­
wend waren om tijdens de bloeiperiode regelmatig de grond in de kassen nat te 
broezen of het glas van de kassen te krijten, hebben dit in 1949 zeer weinig 
behoeven te doen. 
Om deze voorlopige mening te toetsen, zijn de weerkundige gegevens van 1947 
t/m I95O, welke op het Proefstation verzameld worden, voor het K.I.M.I. te Se 
Bilt aan een onderzoek onderworpen en met elkaar vergeleken. 
Verschillen tussen het kasklimaat en het weer buiten. 
Se weergegevens betreffen in de 1e plaats de temperatuur en relatieve lucht­
vochtigheid buiten. Aangezien de maximum temperaturen, die in deze periode van 
het jaar bij sterke zonneschijn optreden, veelal 10 à 12^ C hoger zijn dan 
buiten, moet hiermede bij de beoordeling van de cijfers rekening worden gehou­
den. Se relatieve luchtvochtigheid in de kassen zal minder verschillen met de 
relatieve luchtvochtigheid buiten, naarmate er een krachtige wind heerst en de 
kassen meer gelucht worden. Het is bekend, dat door meer te luchten de relatie­
ve luchtvochtigheid kan worden verlaagd. Door het broesen van de grond in de 
kassen daarentegen kan men de relatieve luchtvoshtighetd doen stijgen. In het 
algemeen zal de luchtvochtigheid in een niet gestookte kas wat hoger zijn dan 
buiten. Alleen bij felle zonneschijn kan de luchtvochtigheid in de kas sterk 
dalen door de zoveel hogere temperatuur in de kas. 
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De mate van belommering van het gewas heeft zowel invloed op de temperatuur 
in de kas (minder hoge maxima) als op de relatieve luchtvochtigheid (minder 
lage minima). Verschillende andere punten zouden nog te noemen zijn. In een 
speciaal verslag over de Muscaatteelt zullen wij verder op allerlei cultuur-
omstandigheden ingaan. 
Keuze van de te verwerken weerswaarnemingen. 
Aangezien er zowel vroege als late kassen zijn l.v.m. het al of niet bedrij­
ven van een voorteelt, is de periode waarvan de weerkundige gegevens nader "be­
keken zullen worden, genomen over een tijdvak van 3 weken, lopende vanaf 11 Kei 
t/m 31 M ei. In deze periode heeft de bloei van de koude druiven steeds plaats. 
De bloeiperiode van druiven in een koude kas duurt, al naar de weersomstandig­
heden, + 10-14 dagen. 
Bij de bespreking van de gegevens, welke evenals in het "weerboek" per de­
cade zullen v/orden beschouwd, zal er eerst opgelet worden of de temperatuur 
boven 20^ C gestegen is en zo ja, hoeveel dagen. 
In • t algemeen wordt in België aangenomen, dat een dagtemperatuur, welke 
tussen 24 en 30^ C ligt, geschikt is om een goede vruchtzetting bij Muscaat 
te verwekken. 
In verband met hetgeen in de vorige paragraaf is behandeld, mag worden aan­
genomen, dat bij een buitentemperatuur hoger dan 20 C, in de kas de tempera­
tuur tot boven de 30^ C zal stijgen. Naarmate dus de buitentemperatuur meer 
boven 20^ C stijgt en deze periode langer duurt, zullen de omstandigheden voor 
een goede vruchtzetting minder worden. 
Daarna zal worden nagegaan op hoeveel dagen de som, van de drie dagelijkse 
opnamen van de relatieve luchtvochtigheid, onder 200 is geweest. Afzonderlijk 
wordt nog nagegaan op hoeveel dagen de relatieve luchtvochtigheid, 's middags 
om 2 uur, onder 50 5» is geweest. 
Wanneer het in bepaalde omstandigheden van belang geacht wordt, komen wind­
richting, windkracht en bewolking ter sprake. 
Het weer in 1947 (zie bijlage 1)# 
In de periode van 11 t/m 20 Mei is de max. temperatuur 4 x boven 20^ C ge­
stegen. Dit was van 12 t/m 15 Mei. Op 13 Mei werd zelfs een temperatuur gere­
gistreerd van 28^ C. De gemiddelde temperatuur vaor deze 10 dagen was 19.2 C. 
De som van de drie dagelijkse opnamen van de relatieve luchtvochtigheid biijfi 
2 maal onder 200. Dit was juist in de periode, toen er zeer hoge temperaturen 
genoteerd werden, n.l. op 13 en 14 Mei. De relatieve luchtvochtigheid om 2 uur 
daalde op 13 Mei tot 40 £> en o^vÉei zelfs tot 33 Op deze beide dagen was het 
zeer zonnig. 
In de 3e decade (11 dagen) van deze warne Heimaand is de temperatuur nog 
5 maal boven 20^ C gestegen. Dit was op 5 achtereenvolgende dagen, van 26 t/m 
31 Hei. Vooral op 26, 30 en 31 Hei zijn de maximum temperaturen zeer hoog ge-
Y/eest, n.l. 27»2, 28.5 en 31.1^ C. 
In deze periode is op 6 dagen van de 3 dagelijkse opnamen, de relatieve 
luchtvochtigheid onder 200 gebleven. In deze 11 dagen is tijdens de middag de 
relatieve luchtvochtigheid 6 maal tot + 50 of daaronder gedaald. Op 22 Hei 
zelfs tot 24 '/->• Op 30 en 31 Hei tot 37 '/'•>$ °P 29 Hei tot 41 chi op 24 en 26 Hei 
resp. tot 50 en 51 /-• Vooral 22, 30 en 31 Hei was het zeer zonnig weer met vri 
krachtige wind (windkracht 4-5» 's middags 2 uur) 
Bezien we de gehele periode van 11 t/m 31 Hei, dan blijkt dat er 2 warmte— 
perioden geweest zijn, waarbij zeer lage waarden voor de relatieve luchtvochti 
heid genoteerd werden. 
Dat in 1947 de voorwaarden voor een goede zetting van de druiven soms zeer 
veel te wensen overlieten, blijkt uit het feit, dat op verschillende bedrijven 
bij het ras Black Alicante zeer sterke rui van de bloempjes optrad.Dit werd 
waargenomen in kassen, die zeer "droog" waren. Hen kan zich voorstellen, dat 
wanneer reeds bij het "sterke" ras Black Alicante zich iets dergelijks voordoe 
er van een roede zetting bij Huscaat onder dezelfde omstandigheden in 't gehse 
niets terscht komt0 
Het weer in 1948 (zie bijlage 2). 
In de periode van 11 t/m 20 Hei is de temperatuur 4 naai boven 20^ C geste­
gen en wel in de dagen van 15 t/m 18 Hei. De hoogste maximum temperatuur werd 
op 16 Hei geregistreard met 24«3^ C. De gemiddelde maximum temperatuur over 
deze 10 dagen bedroeg 18.C^ C. 
De som van de 3 dagelijkse opnamen van de relatieve luchtvochtigheid bleef 
5 dagen onder 20C n.l. van 15 t/m 19 Hei. De relatieve luchtvochtigheid om 
2 uur n.m. bleef gedurende 4 achtereenvolgende dagen onder de 50 n.l. op 
16, 17> 1C en 19 Hei, resp. 43, 40, 39 en 42 /j. Vanaf 14 t/m 19 Hei was het 
zeer zonnig weer en v/aaide er steeds een behoorlijke krachtige U.Oostelijke 
wind (windsterkte om 2 uur n.m. 5 tot 7)* 
In de 3e decade van Hei was de hoogste temperatuur 18.1^ C, op 31 Mei. De 
gemiddelde maximum temperatuur over deze 11 dagen was 15«2^ C. 
De som van de drie opnamen van de relatieve luchtvochtigheid was op 4 dagen 
beneden 200, n.l. op 21 Hei en van 27 t/m 29 Hei. In deze decade werd slechts 
1 maal om 2 uur een relatieve luchtvochtigheid beneden 50 /*; geregistreerd, n.l 
op 21 Hei (38 Ji). De lage relatieve luchtvochtigheid op 21 Hei kan verklaard 
werden door het vrij zonnige weer met een vrij sterke IT.0. wind. 
Bezien we de gehele periode van de 2e en 3e decade.van deze Heimaand, dan 
blijkt er êên warme periode te zijn geweest, n.l. van 15 t/m 19 Hei, waarin 
tsvens zeer lage relatieve luchtvochtigheden werden gemeten« Aangezien in 1548 
de ontwikkeling van de druiven vroeger was dan in 1547 (vanwege de strenge en 
langdurige vorstperiode in 1947)> ciag worden aangenomen, dat de bloei voor een 
belangrijk deel juist in de periode van 15 t/111 19 Hei zal hebben plaats gevon­
den. niettegenstaande deze critieke periode, was de weorssituatie echter in 11 
algemeen belangrijk gunstiger vcor de vruchtzetting dan in 1947» De vruchtzet­
ting was dan ook in ' t algemeen beter, voor zover dit uit opmerkingen van kwe­
kers en assistenten kon worden opgemaakt. 
Het weer in 1949 (zie bijlage 3). 
De temperatuur is in de periode van 11 t/m 20 Hei niet boven 20^ C gestegen. 
De hoogste temperatuur werd op 19 Hei genoteerd, n.l. 18.3^ C. De gemiddelde 
maximum temperatuur over deze 10 dagen was 15^ C. 
In deze periode was slechts 5£nmaal de som van de drie dagelijkse opnamen 
van de relatieve luchtvochtigheid onder 200, eveneens op 19 Lei. In deze decade 
is de relatieve luchtvochtigheid om 2 uur nimmer onder de 50 ci° gedaald. 
In de laatste decade van deze koude Heimaand werd 1 maal een temperatuur 
geregistreerd boven 20<"> C en wel op 23 Hei, toen een maximum temperatuur geno-
0 c teerd werd van 20.1 C. De gemiddeld® maximum temperatuur lag slechts 1 C ho­
ger dan in de 2e decade van Hei en was dus 16^ C. 
De som van de drie dagelijkse opnamen van de relatieve luchtvochtigheid lag 
4 maal onder 200. De relatieve luchtvochtigheid om 2 uur n.m. daalde eveneens 
4 maal tot $0 rp, of daaronder, n.l. tot 47» 50» 46 en 50 'p op resp. 21 t/m 23 
Hei en 30 Hei. Op 21 en 22 Hei stond er een vrij krachtige N. tot N.O. wind 
(windkracht om 2 uur n.m. resp. 6 en 4) en was het zonnig weer. 
Bezien we de gehele periode van 11 t/m 31 Hei, dan valt op, dat de maximum 
temperatuur in tegenstelling tot de beide voorgaande jaren zeer constant ge­
weest is en geschommeld heeft rondom 15-16^ C« Zomerse dagen kwamen in deze 
periode niet voor. De bloei verliep dan ook zeer traag bij deze tamelijk lage 
temperatuur en meestal vrij sterk bewolkte lucht. 
De luchtvochtigheid was belangrijk hoger dan in de beide voorgaande jaren. 
Bij matige temperaturen achten wij bovendien een betrekkelijk lage relatieve 
luchtvochtigheid minder bezwaarlijk dan bij hogere temperaturen. 
In verband met hetgeen hierboven is opgemerkt over de matige lage tempera­
tuur tijdens de bloei in 1949 is ket n0S van belang op te merken, dat op prac— 
tisch alle bedrijven het ras Golden Champion in koude kassen zeer slecht gezet 
was, zodat in vele gevallen van een totale mislukking gesproken moest worden. 
De mening, dat dit ras dan ook alleen met succes in stookkassen geteeld kan 
worden, werd dit jaar weer bevestigd. Dit spreekt te meer, als men bedenkt 
dat in de jaren 1947 en 1948 de vruchtaetting van dit ras in koude kassen geen 
aanleiding gaf tot klachten. 
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Het ras Lluscaat daarentegen was, zoals reeds eerder werd opgemerkt, in 1949 
in 't algemeen uitstekend gezet. Vooruitlopende op het verslag over de Llusffaat-
teelt in 1949 is in dit verband van groot belang de volgende feiten reeds thans 
te noemen» 
Bij een bezoek vâôx de bloei deelde de heer Th. v. Leeuwen, wateringseweg 8"/ 
Poeldijk, ons mede, dat hij altijd met succes een uitstekende vruchtzetting vei 
kreeg door zeer lang en ruim te luchten. De betrekkelijk lage temperatuur tij­
dens de bloeiperiode ten spijt heeft hij ook dit jaar dit principe consequent 
doorgevoerd. Hij handelt als volgt: reeds • s morgens om ^ uur wordt de kas ge­
lucht, 's avonds om 7 uur wordt de kas weer gesloten. Tijdens een bezoek op 27 
Hei met assistent Heesen om 17»30 uur werd de kas aan beide zijden nog 2 gaten 
gelucht. Be wind was Y/.N.V. met een windkracht van 6-7. Be buitentemperatuur 
was toen +10 C. Om 17*30 uur werd de windzijde gesloten. De andere zijde zou 
om 19 uur gesloten worden. Andere maatregelen, zoals broezen en krijten, vonder 
hier dit jaar niet plaats0 Na de bloei moesten wij tot de conclusie komen, dat 
in vergelijking met andere bedrijven de vruchtzetting hier best geweest was. 
Aan de bomen zaten ongeveer 50 trossen, die alle prima waren gezet! Er moesten 
zeer veel trossen verwijderd worden, terwijl de andere aanmerkelijk meer gekrer 
moesten worden dan in voorgaande jaren. 
De heer Swarttouw, te 'wateringen, had dit jaar de koude kassen tijdens de 
bloei ' s nachts aan de luwe zijde open gelaten. De zetting was hier eveneens 
goed. De relatieve luchtvochtigheid wordt op dit bedrijf zoveel mogelijk op + 
70 'p gehouden. 
De heer Valentin, Lions terseweg, te Poeldijk, had ook vroeger reeds de erva­
ring opgedaan, dat een matig lage temperatuur de zetting zeer gunstig beïnvloec 
In zijn stookkassen laat hij de ketel tijdens de bloei soms zelfs uitgaan, in­
dien zijn inziens daartoe aanleiding bestaat! In een gedeelte, waar de bomen 
goed groeiden, was de zetting dan ook prima. Door lang door te gaan met voor­
teelten, zoals spinazie en postelein, is de relatieve luchtvochtigheid op dit 
bedrijf wel steeds aan de hoge kant. 
Hier tegenover staat het geval van de heer P. Duyvestein te Poeldijk, die 
dit jaar tijdens de bloei, zelfs 1 s nachts, nog een temperatuur had gehandhaafd 
van 25 & 26^ C. Sr is niet gebroesd of gekrijt tijdens de bloei. Fa da bloei 
bleek, dat zelfs geen enkele goed gezette tros te vinden was. Dit slechte re­
sultaat zal echter waarschijnlijk eerder aan de te lage luchtvochtigheid, dan 
aan een te hoge temperatuur moeten worden toegeschreven. Waarschijnlijk zou hel 
resultaat beter zijn geweest, wanneer deze kweker enkele malen kad gebroesd. 
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Het weer in 1950 (zie "bijlage 4)* 
In de periode van 11 t/m 20 Llei is de temperatuur op 3 dagen boven 20^ C 
gestegen, 2 Dagen in * t begin van de decade, toen er uiteraard nog zeer weinig 
bomen in bloei stonden. De 3e dag net een temperatuur van 23.2^ C sluit aan op 
2 warme dagen in de laatste decade van Lei» De gemiddelde maximum temperatuur 
was in de 2e decade 16<>3^ C. 
De som van de 3 dagelijkse opnamen van de relatieve luchtvochtigheid is in 
deze decade 5 maal onder 200 gedaald. Op 3 van deze dagen daalt de relatieve 
luchtvochtigheid om 2 uur tot + 50 f>t of daaronder n.l. op 11 en 12 Llei resp. 
tot 42 en 34 f3 en op 19 Llei tot 52 Op 11 en 12 Hei woei er een krachtige 
1T.0. wind (windkracht 2 uur n.m. 6). 
In de 3s decade van Llei werd 2 maal een maximum temperatuur geregistreerd 
boven 20^ C, n.l. op 21 en 22 Iiei met resp. 26.6^ C en 24.1^ Co De gemiddelde 
maximum temperatuur bedroeg 17.6°C. 
De relatieve luchtvochtigheid is in deze decade tamelijk hoog geweest. Slecfai 
op 2 dagen daalde deze om 2 uur n.m. onder de 50 cpi n.l. op 21 Mei 50 en op 
31 Llei 38 fa (N0O0 wind, windkracht 4). Over het geheel genomen was het weer in 
deze periode weinig zonnig. 
Aangezien de druiven dit jaar laat bloeiden, vooral met bloemkool als onder­
teelt, is ook de 1e decade van Juni opgenomen. De 1e decade van Juni vormde 
een scherpe tegenstelling met de beide voorafgaande decaden. Op 7 dagen steeg 
de maximum temperatuur boven 20 C, waarvan op 6 achtereenvolgende dagen n.l. 
van 2 t/m 6 Juni boven 25^ C. 
De som van de drie dagelijkse opnamen van de relatieve luchtvochtigheid 
was op 8 dagen beneden 200. Op 4 dagen daalde de relatieve luchtvochtigheid 
om 2 uur n.m. beneden de 50 p, n.l. op 1 en 2 Juni, resp. 37 en 36 ^ en op 4 
en 5 Juni resp. 44 en 45 Van 2 tot 7 Juni is er dus dit jaar een zeer warne 
periode geweest, waarin de omstandigheden voor de vruchtzetting minder gunstig 
waren. Toch zijn wellicht de 3 dagen van 31 Mei tot 2 Juni het meest critiek 
geweest i.v.m. de zeer lage luchtvochtigheid midden op de dag. 
Op bijlage 6 is het aantal zonne-uren, de maximum buiten- en kastemperatuur 
en de windkracht vanaf 10 Mei t/m 10 Juni 195Q per dag weergegeven» Eet ver­
band tussen aantal zonne-uren per dag en de maximum temperatuur blijkt wel heel 
duidelijk in de 1e decade van Juni te bestaan, vooral in de 1e helft van deze 
decade. Van 2 t/9 6 Juni was het aantal zonne-uren per dag gemiddeld meer dan 
12. In dezelfde periode was de maximum buitentemperatuur steeds boven 25 C, 
dus zomerse dagen! Vooral onder deze weersomstandigheden moet men dus flink 
broezen en goed krijten, aan beide zijden van de kas, om de kansen op een goede 
zetting te bevorderen. 
Hu dit jaar de kwekers door voorlichting op de bedrijven en in de vakpers 
op de hoogte waren van de schadelijke gevolgen van een lage relatieve lucht— 
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vochtigheid tijdens de bloei, zijn er zeer veel voorbeelden te noemen van 
kwekers, die dit jaar voor 't eerst hieraan goede aandacht hebben geschonken. 
Het viel dan ook op, dat hoewel de zetting op de bedrijven, waar lüuscaat laat 
gebloeid had minder goed was dan in vroege kassen, deze toch alleszins bevre­
digend v/as. 
Eet feit, dat de zetting van de Lluscaat dit jaar nergens teleurstelde en in 
vele gevallen aanmerkelijk beter was dan in 1947 en 1948» is een bewijs, dat 
men door het in acht nemen van cultuurtnaateegelen, zoals broezen en krijten, 
zeer veel kan doen om de vruchtzetting gunstig te beïnvloeden. 
Saiaenvattend overzicht van enige weerkundige reyevens in de periode van 11 t/a 
^1 Hei« in de .laren 1947 t/m 1950 (zie bijlage 5)» 
Uit deze bijlage blijkt, dat de maximum temperatuur in 1949 gemiddeld het 
laagst en in 1947 het hoogst geweest is. Opvallend is ook, dat in de jaren 194 
en 1948 het verschil tussen de maximum en minimum temperaturen groter was dan 
in 1949. 
De gemiddelde maximum temperatuur was in Hei 1949 5*8^ C lager dan in I'ei 
1947- Kinder grote verschillen zijn aanwezig in de minimum temperatuur. Het 
verschil tussen de gemiddelde maximum en minimum temperatuur bedroeg in 1947 
10.5^ C, in 1948 8*4° C, in 1949 6.6^ C. Dit kleinere verschil in 1949 is be­
langrijk, omdat vooral in koude kassen de schommelingen tussen dag- en nacht-
temperatuur dan kleiner zijn. Volgens Belgische kwekers zou dit verschil, uit­
gedrukt in graden C, ten hoogste 1/3 van de maximum temperatuur mogen bedragen 
De samengevatte gegevens over de relatieve luchtvochtigheid spreken eveneen 
een duidelijke taal. In 1949 is het "belangrijk "vochtiger" geweest dan in 
voorgaande jaren. Zelfs voor 2 uur werd in dit jaar een gemiddelde relatieve 
luchtvochtigheid bereikt van 71 'f3» 
Conclusie. 
In 1949 werd in 't algemeen een goede vruchtzetting van ISxscaatdruiven in 
koude kassen verkregen. Uit de bestudering van de weerkundige gegevens is waar 
schijnlijk geworden, dat het weer tijdens de bloei hierop grote invloed heeft 
uitgeoefend. In 1948 en vooral in 1947 was de vruchtzetting aanmerkelijk min­
der goed. Perioden met hoge temperatuurmaxima overdag, gepaard gaande met zeer 
lage relatieve luchtvochtigheden, zijn funest. Wanneer de bloei in een periode 
met matige tot betrekkelijk lage temperatuur valt, waarbij temperatuur en 
vochtigheid weinig schommelen, dan gaat de vruchtzetting veel gemakkelijker. 
Uit de practijk is bekend, dat ook bij een hoge temperatuur de vruchtzet— 
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tin^j goed kan zijn, mits men maar zorgt voor een voldoend hoge relatieve lucht­
vochtigheid (door broezen en schermen). I-Iet sterkst komt dit wel naar voren 
door de verklaring van enkele kwekers, die in 1949 of 1950 voor het eerst ge-
broesd hadden tijdens de "bloei, dat zij in de toekomst dit zeker niet meer zou­
den nalaten. Aan het broezen van de grond in de kas tijdens de bloei zal dan 
ook zeker mêer aandacht geschonken moeten worden. 
Dat het ras Luscaat tijdens de bloei een hoge temperatuur zou eisen om goed. 
te kunnen zetten, is na hetgeen in 1949 ervaren werd niet vol te houden. Bij 
een hoge temperatuur zullen juist gemakkelijker fouten gemaakt kunnen worden 
dan bij een lagere temperatuur. Dat in een jaar als 1949 °P vrijwel elk bedrijf, 
waar de bomen nog aan redelijke eisen van groeikracht voldeden, een goede zet­
ting verkregen werd, is te danken aan een gunstige bloeiperiode, die betrekke­
lijk weinig inzicht en accuratesse van de kwekers vroeg. 
In de 1e decade van Juni 1950 was het weer warm en droog en had men een slech 
te zetting kunnen verwachten. Dat dit in 't algemeen niet het geval geweest is, 
is te danken aan het betere inzicht, dat de kwekers gekregen hebben. 
Resumerende kunnen wij vaststellen, dat een langzame, geleidelijk verlopende 
bloei een goede zetting bevordert. Hen behoeft echter niet bevreesd te zijn 
voor een snelle bloei door droog en warm weer, indien men op de hoogte is van 
de eisen, die dit ras tijdens de bloei en vruchtzetting stelt. Wij menen dan ocät 
dat slechte vruchtzetting, tengevolge van ongunstige weersomstandigheden, in 
de toekomst niet meer behoeft voor te komen. 
D. v. Staalduine, 
Proefstation voor de Groenten-
en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
28-6-'51 
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Bijlage 1 
1947. 
Bet r. k vc G h t i g». Windrichting. Windkracht Bewolking 
Datum i- Kin. 8 i 14 19 Totaal ' 8 , 14 6 14 19 LTotaa] fir~ 14 Totaa 
11 Hei 16.5 10.8 81 ; 75 82 238 z.w. N„ï/, N. 4 3 2 9 2 8 7 17 




 N. N. 4 3 2 9 7 6 8 21 
13 » 2Co0 11.9 65 40 53 158 z.o. Z.Oo 0. 2 2 2 6 5 2 2 9 
14 " 2 1 , 6  13.6 62 33 56 151 0. Z. Oo Z. 0 2 3 2 7 1 2 2 5 
15 " 23.9 10.2 89 69 75 233 Mo ZoVTo II. 0. 5 5 2 12 10 9 8 27 
16 » 15.0 10.4 78 70 79 227 Zo». V/. ïïoO. 3 2 2 7 7 2 9 18 
17 " 14» 7 9.1 86 74 94 254 Zo 0o H. 0. Zo 0o 2 2 1 5 10 9 10 29 
18 » 15.1 10.8 90 86 78 254 NoO. N.ïï. s.o. 1 4 1 6 8 7 10 25 
19 " 16.2 10.3 87 59 76 222 0o Mo ïïoW. 1 2 3 6 10 2 1 13 
20 » 14.O 8.8 91 74 8 5 25O v/ind-
stil. 
M» N. 2 3 5 10 7 2 19 
Totaal 192.3 107.4 821 657 761 2239 24 28 20 72 70 54 59 183 
21 16.1 9o5 85 76 82 243 N. N. N. 4 5 5 f4 4 1 0 5 
22 19.6 . 9o8 71 24 58 153 N.O. N.O. N. 3 4 3 10 0 1 1 2 
23 19.O 10.5 78 63 72 213 0. N.O. 11. 0. 2 4 3 9 9 9 7 25 
24 17.T 12.0 77 50 68 195 Z.W. Z.W. Z .W. 4 3 3 10 2 2 1 5 
25 19.3 10.1 87 75 68 230 'Stóf: ZoWo ZoW. 4 4 8 9 2 3 14 
26 27.2 9.4 56 51 73 180 »Z.O. ZoWo Z.W. 4 5 4 13 9 3 8 20 
27 17.3 12.1 82 70 74 226 Z.W. YT. ïTo',7. 5 4 2 11 9 1 2 12 
28 22.8 7.9 73 47 61 181 0. 0. N.O. 3 4 3 10 1 2 1 4 
29 25.6 11.0 62 41 50 153 
°. 
0. 0. 3 5 4 12 1 1 1 3 
30 28.5 12o4 63 37 57 157 z.o. 0. Z. Oo 2 5 3 10 0 0 0 0 
31 31.1 13.8 58 37 i 49 144 !z.o. ff. No 3 1 2 6 1 0 1 2 
Totaal 244.2 118.5 792 1571 712 2075 32 44 36 lp m i 22 25 92 
Bijlage 2 
1948. 
Betr. vggh|ie-^ v/indrichting. . 7/indkracht Bewolking 
Datum luaxo Min. Ó 14 l Totaa] S 14 !_ 19 L 8 ! 14 i1? totaal ! 8 14 1? Totaal 
11 Hei 17.1 •
O O 99 89 100 
CO co CVJ w. N.\7. Z.W. 1 2 3 6 10 7 10 27 
12 " 13.9 9.7 100 90 93 283 w. M. N.W. 1 2 2 5 10 10 10 30 
13 " 13o3 9-3 95 85 86 266 N. N. !N.Wo 4 3 2 9 10 9 1 20 
14 " 17.8 3.4 81 61 73 215 0. N. Zo Oo 1 3 2 6 3 1 1 5 
15 " 21.4 10.9 73 56 59 188 N.O. N.O. z.v/. 5 7 6 18 1 0 0 1 
16 » 24o3 12.8 71 43 58 172 H.O. N.O. N.O. 6 7 5 18 1 0 1 2 
17 " 23.7 11o6 48 40 54 142 N.O. N.O. N.O. 6 7 4 I 17 0 0 0 0 
18 » 23.3 11.2 65 39 52 156 N.O. 0. N.O. 4 5 4 13 1 1 1 3 
19 " 19.2 9.0 47 | 42 82 171 N.O. N. N.O. 3 7 5 15 2 1 2 5 
20 » 14.3 9.0 83 85 81 249 N0 N.W. N.O. 4 5 4 13 8 10 1 19 
Totaal 106.3 97.3 762 630 738 2130 35 48 37 120 4Ó 39 27 112 
21 " 15.8 9.4 64 38 64 166 N.O. N.O. N. 6 6 6 18 3 5 1 9 
22 " 16.2 3.8 64 60 89 213 Z.W. Z.W. N.W. 3 6 5 14 3 3 8 14 
23 " 13.1 8.0 67 78 80 225 N.W. Ifei- 0. 4 1 5 9 10 6 25 
24 " 16.2 9.8 67 77 67 211 Z. N.V7. N.W. 5 5 5 15 7 9 4 20 
25 " 12.1 4.2 80 80 80 240 0. 0. 0. 3 3 2 8 9 9 6 24 
26 " 17.7 9.4 95 90. 81 266 z.o. Z.W. N.O. 3 2 5 10 10 10 8 28 
27 " 13.4 8.9 76 54 62 192 Z.W. Wo N. 5 4 2 11 6 1 3 10 
28 » 14.8 5.4 64 60 63 187 N.O. 5 6 5 16 8 7 9 24 
29 " 16.1 6.0 
. 
65 56 77 198 Oo 0. 0. 3 3 4 10 7 10 10 27 
30 " 13.3 8.5 71 63 71 205 N. N.W. Z0W0 4 4 2 10 9 4 1 14 
31 " 18.1 6.9 78 58 80 ! 1 f 
216 Z.O. i z. Z.W. 2 | i 
5 5 12 10 10 10 30 
Totaal 166.8 ! 80.3 791 714 824 2329 43 44 1 T 42 129 81 78 éê 225 
1949. 
Betr.jVcçhtig- 7/indrichting 7/indkracht Bewolking 
Datura IÙS.XO S" H 19 iTotaal I S 14 19 7ÏÏ H I? Totaal' 9 14 19 Totaal 
11 Hei 11.2 6.5 99 86 96 281 N.O. N.o. N.O. 4 2 4 10 jio 10 10 30 
12 " 13.1 8.1 94 79 80 253 0. If. u.c. 1 4 4 9 10 1 0 11 
13 " 13.7 6.9 89 77 76 242 N.O. M. K". 3 5 4 12 9 1 0 10 
14 " 15.9 9.9 76 68 93 237 lï.O. 0. u.o. 3 3 2 8 9 10 10 29 
15 " 13.8 9.7 96 88 95 279 w. w. z.w. 1 2 3 6 9 9 10 28 
16 " 16.3 8.7 84 73 92 249 Z.W. z.w. 0. 3 1 1 5 10 9 10 29 
17 " 16.0 11.7 80 67 93 240 Z.O. z.o. Z.O. 5 4 1 10 9 10 4 23 
18 M 15.8 7.4 77 58 80 215 Z. z.w. z.w. 4 4 2 10 4 8 8 20 
19 " 18.3 5.1 64 58 70 192 0. ÎT.O. ir.o. 2 3 4 9 2 3 8 13 
20 •• 15.6 11.8 80 66 78 224 1T.0. M. n. 4 5 3 12 7 7 5 19 
Tptaal 149.7 Ô5.Ô 839 720 853 2412 30 33 28 r 91 79 éë é5 212 
21 " 15o8 10.0 59 47 63 169 N. Iï. N. 4 6 4 14 1 1 2 4 
22 " 17o8 8.0 62 50 61 173 N.Oo N.O. N.O. 3 4 3 10 0 2 5 7 
23 11 20.1 9.2 54 46 87 187 0. N.W. z.w. 2 3 3 8 1 7 9 17' 
24 M 15o0 9.9 71 96 92 259 z.o. ¥. Wo 5 6 4 15 10 10 8 28 
25 " 15-1 9.8 86 78 85 249 Z.W. Z.W. z.w. 6 7 5 18 10 8 5 23 
2 6 " 12.4 9.3 89 82 89 260 z.o. Z.W. M. 2 6 7 15 10 10 9 29 
27 w 14.9 9.0 66 90 69 225 Z.W. 5 6 5 16 3 7 8 18 
28 " 16.6 9.9 75 87 1 93 ! 255 Z.W. z.w. Z.W. 7 7 4 18 7 10 8 25 
29 " 13.1 10.5 90 86 89 ! 265 Z0W. 3 3 3 9 10 10 10 30 
30 « 18.1 5»9 68 50 64 i 182 z. z. z.w. i 3 1 1 5 7 1 10 18 
31 " 17.0 9°7 86 59 ! 69 i 
i 
214 W. • n.w. HoW. 3 2 2 7 8 5 6 19 



































Setr^ vig hti g- V.'indrigjiting ^ '.Vindk;aohJ_^ Sev/olljing 
•  L - f t r r ' -  m - a . -  ' •  "  W  '  ,  .  v ~  '  r ' b  ,  .  J  <  " 7 , m  •  Max. llin. "T"' 
—^v. XL 
14 19 Totaal 8 14 I 1? 14 Totaal Ü 14 19 Total 
22.0 9.1 55 42 55 I52 E HE NE 4 6 4 14 0 0 0 0 
23.8 13.3 68 34 81 183 E ENE NNE 3 6 3 12 0 1 0 1 
19o6 10o1 69 67 80 216 BE N N 3 5 3 11 0 0 0 0 
14.2 7.9 74 74 79 227 ME NNE N 4 4 5 13 0 0 0 0 
11.6 7.8 60 57 77 194 NNE N N 5 6 5 16 9 6 10 25 
11.0 8,1 69 63 69 201 KITE USE N 4 6 6 16 8 10 3 21 
12o0 4.9 59 57 63 179 NE ïï US 2 5 4 £1 9 3 5 17 
10.8 6.7 86 91 88 265 NE N N 4 3 2 9 10 10 10 30 
14.4 7.2 67 52 70 189 SW ÏÏNV7 ENE 2 2 3 7 5 2 8 15 
23.2 11.0 93 68 77 238 SSE WSW SW 4 7 4 15 |8 5 10 23 
162.6 &60I 700 605 739 2044 35 50 39 124 %9 37 4^ 132 
2606 12.0 89 50 67 206 E SE S 2 3 3 8 9 7 8 24 
24.I 13.1 83 76 80 239 SW SW sw 7 7 3 17 7 9 2 18 
19.5 7.2 76 54 81 211 SSI ME N 1 5 5 11 6 2 10 18 
14.0 9.9 95 92 89 276 N NNW NNW 4 4 3 11 10 10 10 30 
16.9 5.9 84 73 94 251 E E E 3 4 2 9 10 10 10 30 
15.2 10.7 100 87 94 281 W WSW NNE 4 4 6 14 10 9 10 29 
13.7 9.1 70 67 69 206 WKW w SW 3 5 6 14 3 5 10 18 
13.3 10.4 73 69 78 220 ummr WNV W 5 5 3 13 8 6 9 23 
15»1 10.0 96 67 76 239 SW SW SI 5 7 6 18 2 9 6 17 
17.2 11.9 77 72 87 236 w w wsw 5 4 3 12 1 2 10 13 
18.3 9.7 80 38 65 183 SMS ENE NE 3 4 3 10 9 2 5 16 
193.9 109.9 923 745 8Ö0 2548 42 52 43 -  1 3 7  75 71 90 236 
20.3 8.1 55 37 52 144 E ENE NE 4 5 4 13 2 3 4 9 
25.2 9.9 64 36 56 156 E ESE NE 4 3 3 10 1 2 3 6 
27.I 13.0 59 56 68 183 EH5 TOW WNW 1 3 3 7 1 1 1 3 
26.1 13.9 51 44 58 153 NW NW N 2 3 3 8 0 0 0 0 
30.4 16.8 55 45 61 161 ESE ESE 1NE 2 3 3 8 7 5 0 12 
29.9 16.1 61 53 71 185 HE ESE E 3 3 3 9 1 3 1 5 
29.3 16.0 59 62 76 197 SW W W 2 4 4 10 2 0 1 3 
19.2 15.5 88 73 85 246 SW wsw NW 5 4 3 12 10 9 6 25 
15.7 12.8 69 68 74 211 HW Jflf NNW 5 5 4 14 2 6 9 17 
18.0 7.4 67 61 66 194 SW fjfff WNW 3 3 2 8 2 1 2 5 
241.2 129.5 628 535 667 1830 31 3,6 32 - 99 28 30 27 85 
Bijlage 5» 
Samenvatting van enkele weerkundige gegevens van de periode van 11 t/ia 
Llei in de jaren 1947 Vm 1950» 
Jaar Gem. temperatuur Gein. rel. luchtv. ; Som rel. luchtv. 
max. ( min. j om 2 uur ; over 3 dagelijkse 
i ! • waarnemingen. 
1947 121.3 ! 10.8 
1948 116.9 £.5 
1949 15.5 £.9 • 
1950 ;17 j 9.4 
58.5 j 206 
64 | 212 
71 j 230 
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